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Budaya masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menginginkan trend baru untuk 
segala jenis fashion, tidak terkecuali mukena yang menjadi salah satu ciri khas 
seorang muslimah dalam melaksanakan ibadah shalat. Namun dalam 
perkembangannya, motif yang banyak digunakan oleh para pembuat desain 
mukena seringkali kurang menonjolkan sisi keislaman. Sementara di Indonesia, 
sudah sejak dulu memiliki sejarah pernaskahan dengan iluminasi naskah yang 
sangat kental nuansa keislamannya. Inovasi yang kami lakukan adalah 
menciptakan mukena yang bermotif iluminasi naskah yang nantinya dapat 
menjadi trend di masyarakat.   
Mukena menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh kaum wanita dalam 
beribadah (shalat). Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
penduduk muslim terbanyak di dunia. Tentunya permintaan mukena setiap 
waktunya akan semakin meningkat. Selain sebagai kebutuhan yang wajib 
dipenuhi oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Kini dalam 
perkembangannya, mukena juga mengikuti trend di masyarakat. Para wanita 
menganggap bahwa mukena pada era sekarang harus unik dan up to date. Hal 
tersebut berkaitan dengan mukena yang saat ini juga menjadi salah satu fashion 
yang harus diikuti perkembangannya.  
Acara hari raya umat Islam yang terjadi beberapa kali setiap tahun 
tentunya menuntut para wanita untuk menggunakan mukena yang baru. Wanita 
akan tetap membeli mukena keluaran terbaru meski mukena yang sebelumnya 
masih bisa digunakan. Hal tersebut karena masyarakan mengikuti trend mukena 
terbaru. Boleh dikatakan bahwa permintaan mukena di pasaran tidak akan 
menurun, justru semakin meningkat.  
Menggunakan motif iluminasi naskah yang masih jarang digunakan oleh 
para pelaku usaha mukena, tentu akan memberikan peluang usaha tersendiri. 
Keinginan masyarakat untuk memiliki mukena yang masih jarang dimiliki oleh 
orang kebanyakan tentu menambah minat dalam permintaan. Selain itu motif yang 
unik dari iluminasi naskah tentu akan menjadi daya tarik tersendiri oleh para 
konsumen. Hal tersebut tentunya menjadi peluang pasar bagi pelaku usaha 




BAB 1. PENDAHULUAN 
a) Latar Belakang Masalah  
Kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh bidang ilmu yang 
ditekuni. Banyak yang beranggapan bahwa berwirausaha harus sesuai dengan 
bidang ilmunya. Padahal, peluang usaha tercipta dengan ide kreatif masing-
masing. Bidang ilmu yang ditekuni sebenarnya menjadi salah satu penyumbang 
terbesar untuk berwirausaha jika mahasiswa mampu memanfaatkan bidang 
ilmunya untuk berwirausaha. Salah satunya bidang ilmu Sastra Indonesia, yang di 
dalamnya terdapat mata kuliah Kodikologi. Dari mata kuliah tersebut 
memunculkan ide usaha mukena yang bermotifkan iluminasi naskah. Proses usaha 
yang dapat bermanfaat banyak untuk menambah pendapatan sekelompok profesi 
tertentu, tentunya menambah daya tarik untuk melaksanakan usaha mukena yang 
bermotif iluminasi naskah tersebut.  
Selain sebagai bentuk manfaat dari bidang ilmu yang ditekuni. Mukena 
juga menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh kaum wanita dalam beribadah 
(shalat). Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk 
muslim terbanyak di dunia. Tentunya permintaan mukena setiap waktunya akan 
semakin meningkat. Selain sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh 
masyarakat yang menganut agama Islam. Kini dalam perkembangannya, mukena 
juga mengikuti trend di masyarakat. Para wanita menganggap bahwa mukena 
pada era sekarang harus unik dan up to date. Hal tersebut berkaitan dengan 
mukena yang saat ini juga menjadi salah satu fashion yang harus diikuti 
perkembangannya.  
Acara hari raya umat Islam yang terjadi beberapa kali setiap tahun 
tentunya menuntut para wanita untuk menggunakan mukena yang baru. Wanita 
akan tetap membeli mukena keluaran terbaru meski mukena yang sebelumnya 
masih bisa digunakan. Hal tersebut karena masyarakan mengikuti trend mukena 
terbaru. Boleh dikatakan bahwa permintaan mukena di pasaran tidak akan 
menurun, justru semakin meningkat.  
Dipilihnya motif iluminasi naskah untuk hiasan mukena tentu karena 
masih sedikit yang menggunakan desain iluminasi naskah pada mukena. Selain 
karena bidang ilmunya mempelajari naskah-naskah kuna (Naskah Melayu) yang 
di dalamnya banyak terdapat iluminasi naskah, motif tersebut juga cukup banyak 
variasi jika digunakan untuk desain motif mukena. Di sisi lain, banyaknya mukena 
yang bermotifkan modern dan kurang mencirikan Islam sudah membuat 
masyarakat jenuh. Dengan mengambil motif iluminasi naskah, tentunya akan 
semakin mendekatkatkan masyarakat dengan budaya Islam dan memberikan trend 
baru di masyarakat.  
Usahan mukena dengan motif iluminasi naskah ini sangat berpotensi 
dijalankan oleh mahasiswa, sebab untuk proses produksinya dilakukan dengan 
mitra usaha atau dalam hal ini penjahit. Sehingga apabila usaha ini berjalan, tidak 





usaha sambilan. Bisnis usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, 
ketrampilan dan kemandirian mahasiswa dalam berwirausaha sehingga dapat 
menjadi salah satu modal dasar dalam memasuki pasar serta dapat turut serta 
meningkatkan tingkat pendapatan kelompok tertentu (mitra usaha). 
 
b) Perumusan Masalah 
Budaya masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menginginkan trend baru 
untuk segala jenis fashion, tidak terkecuali mukena yang menjadi salah satu ciri 
khas seorang muslimah dalam melaksanakan ibadah shalat. Namun dalam 
perkembangannya, motif yang banyak digunakan oleh para pembuat desain 
mukena, seringkali kurang menonjolkan sisi keislaman. Sementara di Indonesia, 
sudah sejak dulu memiliki sejarah pernaskahan dengan iluminasi naskah yang 
sangat kental nuansa keislamannya.  
 
c) Tujuan 
1. Memunculkan trend baru mukena dalam masyarakat yang bermotifkan 
iluminasi naskah.  
2. Mendekatkan masyarakat dengan budaya yang kental dengan nuansa islam.  
 
d) Luaran yang Diharapkan 
Produk yang ditawarkan oleh kelompok kami adalah MUKENA MONIKAH 
(MOTIF ILUMINASI NASKAH). 
 
e) Kegunaan Program   
Membuat mukena dengan desain iluminasi naskah untuk menonjolkan sisi 
keislaman dan mendekatkan budaya pernaskahan pada masyarakat dengan 
berkualitas dan harga terjangkau. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Asumsi untuk menentukan permintaan dan penawaran konsumen dari 
produk MUKENA MONIKAH (MOTIF ILUMINASI NASKAH) adalah 
kepercayaan masyarakat sekarang bahwa dunia fashion tidak ada matinya. Orang 
akan selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan produk yang sekiranya menjadi 
trendsetter masa kini. Alasan kami memilih MUKENA MONIKAH karena 
Indonesia merupakan satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak 
di dunia dan iluminasi naskah merupakan ciri khas yang sangat menonjolkan sisi 
Islam. Banyaknya masyarakat yang beragama Islam, maka kebutuhan akan 
mukena semakin banyak dan berfariatif serta tingkat permintaan akan terus 
meningkat.  
Kegiatan wirasaha ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa, hal ini 
mengingat jadwal mahasiswa yang sangat banyak. Untuk itu perlu adanya mitra 





tentunya sepenuhnya dikerjakan oleh mahasiswa. Ini salah satu bentuk 
meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi baru. Aspek 
penting dalam keberhasilan usaha tersebut yang lainnya diantaranya pemilihan 
bahan produksi, kualitas jahitan yang dihasilkan oleh penjahit, kualitas barang 
yang dipasarkan, hingga proses pemasaran.   
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
a. Lokasi Produksi :  Sedah Romo Lor, Kartasura 
b. Agen  : Para anggota tim MUKENA MONIKAH dan mitra 
pemasaran. 
c. Waktu  : Januari – Mei 2016 
 
3. Target Pasar 
Adapun yang menjadi target pasar dari MUKENA MONIKAH adalah 
semua segmen masyarakat di Jawa, tidak terbatas pada lokasi tertentu, namun 
pemasaran yang utama akan kami lakukan di daerah Solo Raya. 
  
4. Strategi Pemasaran 
 
4. Keunggulan Produk 
Keunggulan produk yang ditawarkan oleh MUKENA MONIKAH ini 
dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran adalah: harganya 






BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 
1. Jasa Konveksi dan Pewarnaan  
 
3.750.000 
2 Bahan habis pakai 
1. Bahan Baku Mukena (Kain) 
2. Plastik Packaging 







3 Perjalanan menggunakan kendaraan umum (3 orang) 
1.   Ke Pusat Grosir Solo (Survei Bahan Baku)  
2. Ke Pasar Klewer (Survei Toko Penjualan Mukena)  








1. Pembukuan  
Publikasi 
1. Brosur 
2. Web dan media sosial 
Desain brosur, branding, dll. 
Laporan  


























1 2 3 4 5 
Persiapan 
Usaha 
1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Survei Pasar                     
2 Pembelian 
Bahan Produksi 
                    
3 Survei Toko 
Pakaian  




                    
 Pelaksanaan 
Program 










                    
3 Penetrasi Pasar                     
4 Pemesanan 
Produk 
                    
 Penyelesaian 
Program 
                    
1 Penyusunan 
Laporan Akhir 
                    
2 Penyelesaian 
Laporan 
                    
3 Pengumpulan 
Laporan 



































A. Identitas Diri (Dosen Pembimbing) 
1 Nama Lengkap ASEP YUDHA WIRAJAYA, S.S. 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi SASTRA INDONESIA 
4 NIM/NIDN 0012087603 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Cirebon, 12 Agustus 1976 
6 E-mail asepyuda@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 0271- 632480 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi UNS   
Jurusan Bahasa Dan 
Sastra Indonesia 
  
Tahun Masuk-Lulus 1994 - 1999   
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 





Konsep Pemberdayaan Energi 
bagi Kesempurnaan Jiwa dalam 
Teks Syair Nasihat : Kajian 
Estetik – Humanistik’’ 
Denpasar, 
Juli 2003 
2 Pembicara dalam 
Seminar Internasional 
(ATL) Asosiasi Tradisi 
Lisan 
‘’Ritus – Mitos Mondhosiyo : 
Potensi Wisata Desa’’ 
Jakarta, 
Oktober 2003 
3 Pembicara dalam 
Seminar Internasional 
Bahasa dan Sastra dalam 
Prespektif Studi Budaya 
‘’Pembacaan Bio-semiotik Syair 





 Pembicara dalam 
Seminar Nasional PIBSI 
XXVII 
‘’Kreasi, Rekreasi, dan Re-










‘’Fitoterapi dalam Khazanah 



















Peralatan Penunjang Rp 3.750.000 
Bahan Habis Pakai Rp 5.675.000 
Perjalanan Rp    800.000 
Lain-lain Rp 1.250.000 
Total Keseluruhan Rp 11.475.000 
 
RINCIAN ANGGARAN BIAYA 




1. Peralatan Penunjang  
 Biaya Konveksi dan border motif  50 buah 75.000 3.750.000 
Sub total 1 Rp 3.750.000  
2. Bahan Habis Pakai 
 
Pembelian Bahan Baku Mukena 
(Kain) 
200m 25.000 5.000.000 
 Plastik Packaging  50 buah 5.000/buah 250.000 
 Branding  50lmbr 2.500/lmbr 125.000 
 Label 1 Paket 3000 300.000 




1. Ke Pusat Grosir Solo (Survei 
Bahan Baku)  
2. Pasar Klewer (Survei Toko 
Penjualan Mukena)  
3. Kartasura (Surei Konveksi)  






















Sub total 3 Rp 800.000  
4. Lain-lain  
 Administrasi (pembukuan) 1 buah 100.000 100.000 
 Brosur 50lmbr 4000/lmbr 200.000 
 Publikasi Media  100.000 100.000 
 Desain brand, brosur, pamphlet, dll.  100.000 100.000 





 Penjilidan 10 eks 5.000 50.000 
 Komunikasi   100.000 
 Cadangan   500.000 




Dana Hibah PKM Rp 11.475.000 
Swadana Kelompok Rp 0 





3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
N
o 

















































































































5. desain Mukena Motif Iluminasi Naskah 
 
 
 
 
